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Institut za arheologiju proveo je terenski pregled planirane trase ceste obilazi naselja Prelog i Cirkovljan sa sjeverne strane. 
Izvan trase ceste otkriveno je 6 arheoloških lokaliteta, pa izgradnja ceste neće ugroziti ove lokalitete. Unutar trase ceste nalazi 
se 11 arheoloških lokaliteta pa je nužno provesti mjere zaštite i u sklopu njih potrebno je provesti pokusna istraživanja meto-
dom probnih rovova  na utvrđenim lokalitetima.
Ključne riječi: terenski pregled, zaštitna arheologija, prapovijest, srednji vijek, novi vijek
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Uvod
Institut za arheologiju iz Zagreba proveo je arheološko 
rekognosciranje područja izgradnje sjeverne zaobilaznice mjesta 
Prelog u Međimurskoj županiji u prosincu 2011. godine.1 Trasa 
se prostire od stacionaže 0+000 do stacionaže 6+472 u ukupnoj 
dužini oko 6,5 km.
1 ������ �� ����� ��� ��� ������ ���������� ���������� ����� ��������� �� ���
h����g���� U ������m� �� ����������� M���� M�đ���� � M����� M�đ������� 
�p�������� ��h����g���� A�h����š�� �������� p��g��� �b������ �� � ������ 
� ���š����m M����������� �������� Up���� �� ��š����  �������� b�š����� 
��������������g ������ � V���ž���� �����: UP/��612�08/11�08/0501� 
U�b���: 532�04�11/7�11�2 �� 05� p������� 2011�
Pregled i usporedba planova izgradnje sjeverne obilazni-
ce Preloga s Registrom kulturnih dobara Republike Hrvatske, 
i Registrom arheoloških nalaza i nalazišta sjeverozapadne Hr-
vatske sa stanjem na terenu, pokazali su da nema registriranih 
kulturnih dobara, niti je do ove studije bilo zabilježenih nalaza 
ili arheoloških nalazišta u koridoru zaobilaznice Preloga. 
U nastavku se donosi pregled svih poznatih lokaliteta i 
kulturnih dobara u zoni B sa ocjenom utjecaja za svaki navede-
ni lokalitet. Poredak lokaliteta kreće od lokaliteta registriranih 
kao trajna kulturna dobra RH, a niz se nastavlja lokalitetima iz 
Registra arheoloških nalaza i nalazišta sjeverozapadne Hrvatske. 
Važno je naglasiti da je širi prostor Preloga bio podjednako na-
Karta 1 Plan lokaliteta u okolici Preloga s označenim poznatim lokalitetima (sive oznake) i novootkrivenim lokalitetima na trasi (crne oznake).
Map 1 The plan of the sites in the surroundings of Prelog with marked known sites (gray markings) and newly discovered sites along the route black markings).
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seljavan kroz sva vremenska razdoblja i da je gustoća postojećih 
lokaliteta relativno velika. Značaj lokaliteta u svim vremenskim 
razdobljima nadilazi regionalne i državne okvire, a to je pogo-
tovo izraženo u lokalitetima ranog srednjeg vijeka (šljunčara 
Diven, Cirkovljan, Grad Prelog i 16. Šljunčara, Prelog, Grad 
Prelog) koji imaju širi europski značaj i bitni su za razumijevanje 
ranog srednjeg vijeka Europe (Tomičić 1985; Marković 2003). 
Ukupno je utvrđeno 16 lokaliteta koji ulaze u zonu B 
ili su neposredno izvan zone ali su značajni za razumijevanje 
naseljenosti kroz povijest na širem prostoru Preloga. U registru 
kulturnih dobara Ministarstva kulture RH registrirano je 5 kul-
turnih dobara, a u registru arheoloških nalaza i nalazišta sjeve-
rozapadne hrvatske 11 lokaliteta. Poznati lokaliteti i kulturna 
dobra označeni su sivim oznakama na karti 1.
TERENSKI PREGLED
Većina prostora obuhvaćenog terenskim pregledom je 
podvrgnut poljoprivrednoj obradi u različitim stupnjevima 
(oranje, tanjuranje, drljanje i sijanje) ili je pod travnatim pokro-
vom. O stupnju obrade zemlje značajno ovisi vidljivost nalaza 
na površini. Terenski pregled je proveden u pogodnom dijelu 
godine što se tiče stupnjeva obrade zemljišta, ali višemjesečna 
suša, odnosno nedostatak kiše od jesenske obrade zemlje značaj-
no smanjuje vidljivost nalaza.
Neki dijelovi trase ceste nisu mogli biti pregledani jer su 
pod šumskim pokrovom ili obrasli grmljem. Riječ je o dijelo-
vima trase od stacionaže 1030 m do 1100 m i od 4650 m do 
4850 m.  
Određeni dijelovi trase također su nedostupni jer je riječ 
o ograđenim trajnim nasadima – voćnjacima i to: djelomično 
nedostupna trasa od stacionaže 4850 m do 5000 m i potpuno 
nedostupna trasa od stacionaže 4450 m do 4500 m.
U zoni A – prostoru unutar 250 m obostrano uz os tra-
se sjeverne obilaznice Preloga – izgradnja trase imat će utje-
caj na sljedeće  novootkrivene arheološke lokalitete (Karta 1., 
crne oznake) 
AN 1 
STACIONAŽA: 400 m do 500 m
NALAZI: keramika, glazirana keramika
DATACIJA: novi vijek
UTJECAJ: izravan
AN 2 i 3 (spojeni u jedan lokalitet nazvan AN 2) 
STACIONAŽA:  600 m do 800 m
NALAZI: keramika, glazirana keramika
DATACIJA: srednji vijek, novi vijek
UTJECAJ: izravan
AN 4
STACIONAŽA: izvan trase, uz stacionažu 900 m, uda-
ljen 85 m u pravcu sjevera od vanjskog ruba trase ceste 




STACIONAŽA: izvan trase, uz stacionažu 1000 m, uda-
ljen 70 m u pravcu sjevera od vanjskog ruba trase ceste 




STACIONAŽA: izvan trase, uz stacionažu 1150 m, uda-
ljen 85 m u pravcu sjevera od vanjskog ruba trase ceste 




STACIONAŽA: od 1200 m do 1400 m
NALAZI: keramika, glazirana keramika
DATACIJA: prapovijest, srednji vijek, novi vijek
UTJECAJ: izravan
AN 8 
STACIONAŽA: do 1450 m do 1550 m
NALAZI: keramika, glazirana keramika
DATACIJA: srednji vijek, novi vijek
UTJECAJ: izravan
AN 9 
STACIONAŽA: od 1650 m do 1750 m
NALAZI: keramika, glazirana keramika
DATACIJA: srednji vijek, novi vijek
UTJECAJ: izravan
AN 10 
STACIONAŽA: od 2200 m do 2350 m
NALAZI: keramika, glazirana keramika
DATACIJA: srednji vijek, novi vijek
UTJECAJ: izravan
AN 11 
STACIONAŽA: izvan trase, uz stacionažu 2250 m, uda-
ljen 85 m u pravcu sjevera od vanjskog ruba trase ceste




STACIONAŽA: od  2550 m do 2700 m
NALAZI: keramika, glazirana keramika
DATACIJA: srednji vijek, novi vijek
UTJECAJ: izravan
AN 13 
STACIONAŽA: od 2850 m do 3000 m
Sl. 1 AN 14 – površinski nalazi (autor: H. Kalafatić).
Fig. 1 AN 14 - surface finds (author: H. Kalafatić).
Sl. 2 AN 15 – površinski nalazi (autor: H. Kalafatić ).
Fig. 2 AN 15 - surface finds (author: H. Kalafatić).
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NALAZI: keramika, glazirana keramika
DATACIJA: srednji vijek, novi vijek
UTJECAJ: izravan
AN 14 
STACIONAŽA: od 3820 m do 3950 m
NALAZI: keramika, glazirana keramika
DATACIJA: prapovijest, srednji vijek, novi vijek
UTJECAJ: izravan
AN 15 
STACIONAŽA: od 4250 m do 4550 m
NALAZI: keramika, glazirana keramika
DATACIJA: prapovijest, rani srednji vijek, novi vijek
UTJECAJ: izravan
AN 16 
STACIONAŽA: izvan trase, uz stacionažu 5500 m, uda-
ljen 110 m u pravcu jugozapada od vanjskog ruba trase 
ceste 
NALAZI: keramika, glazirana keramika
DATACIJA: prapovijest, srednji vijek, novi vijek
UTJECAJ: neizravan
AN 17
STACIONAŽA: izvan trase, uz stacionažu 5570 m, uda-
ljen 130 m u pravcu jugozapada od vanjskog ruba trase 
ceste
NALAZI: keramika, glazirana keramika
DATACIJA: srednji vijek, novi vijek
UTJECAJ: neizravan
AN 18
STACIONAŽA: od 5670 m do 5800 m
NALAZI: keramika, glazirana keramika
DATACIJA: srednji vijek, novi vijek
UTJECAJ: izravan
Zaključak 
Izgradnja planirane sjeverne obilaznice Preloga u svojoj 
dužini od 6,5 km imat će izravan utjecaj na zabilježene arheo-
loške lokalitete na trasi ceste, stoga se procjenjuje prihvatljivost 
zahvata za ovaj lokalitet.
U prostornom pojasu zone A  izvan trase ceste nalazi se 
područje 6 arheoloških lokaliteta (AN 4, 5, 6, 11, 16 i 17), pa iz-
gradnja ceste neće ugroziti temeljne vrijednosti ovog kulturnog 
dobra (neizravni utjecaji). 
U prostornom pojasu  zone B,  ne postoji opasnost na-
rušavanja spomeničkih svojstava kulturnih dobara,  a trasa ceste 
prolazi perifernim dijelovima izvan gradske zone u kojima nema 
građevina tradicijskog graditeljstva niti sakralne arhitekture pa 
nema izravnih niti neizravnih utjecaja.
Pri izvođenju zemljanih radova duž svih trasa cesta na 
zemljištima izvan registriranih arheoloških zona potrebno 
je osigurati stalni stručni arheološki nadzor  radi mogućeg 
pronalaženja potencijalnih arheoloških nalazišta. Osim toga pre-
ma površinskim nalazima nije uvijek moguće precizno utvrditi 
opseg registriranog nalazišta, pa je stoga stalan nadzor arheologa 
neophodan pri izvođenju početnih zemljanih radova (skidanje 
humusa i gornjih slojeva zemlje) uzduž cijele planirane sjeverne 
obilaznice Preloga. Iz istog razloga potrebno je provesti pokusna 
istraživanja metodom probnih rovova  na 11 zabilježenih loka-
liteta (AN 1, 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18). Probni rovovi su 
višestruko učinkovita metoda koja precizno određuje postojanje 
i dubinu kulturnog sloja, gustoću arheoloških struktura i raspro-
stiranje lokaliteta.
Sl. 3 Pogled na AN 16 i 17 (autor: H. Kalafatić).
Fig. 3 The view of AN 16 and 17 (author: H. Kalafatić).
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Summary
A field survey of the planned  route of the road on the north side of 
villages Prelog  and Cirkovljan was conducted. On the spatial region of 
zone B 16 sites  were affirmed on which the construction of the bypass has 
no direct or indirect influence.
On the spatial region of the zone A outside the route of the road 
six archaeological sites are located (AN 4, 5, 6, 11, 16 and 17), so the 
construction of the road will not jeopardize the core values of cultural 
property - indirect impacts.
In the spatial region of the zone A within the route of the road 
lies an area with 11 archaeological sites, so it is necessary to implement 
measures to protect them as well as to conduct trial excavations on  the sites 
identified by trial trenching (AN 1, 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18).
